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Take O atli
Laat F r id a y s  ch a p e l p ro g ra m  fea ­
red the  In s ta ll in g  o f  th e  new  
SCPS o ff io e rs  a n d  th e  n e w  m om - 
»rs o f C e n tra l B o a rd . O f f ic ia t in g
as 1944-45 A S C P S  p re s id e n t L e R o y  
aughn. A  new  fe a tu re  o f  th e  p r tv  
ram was the  p re s e n tin g  o f  c e r t l f l -  
ites fo r  se rv ice  to  a ll  m e m b e rs  o f 
lis year’s C e n tra l B o a rd  a nd  a lso  
> students w h o  w e re  m e m b e rs  o f 
va rious  s tu d e n t c o m m itte e s , 
tils  Is a new  t r a d i t io n  a t C PS 
nd is an u n u s u a l w a y  o f  s a y in g  
Ith a n k  yo u " to  th e  s tu d e n ts  w h o  
*ve been an in t r ic a te  p a r t  o f  th e  
issltudent g o v e rn m e n t d u r in g  th e  
r i  ast year.
The new o ff ic e rs  in s ta lle d  w e re  
(C on tinued  on  page 2)
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M O N D A Y , A P R IL  23, 1945
Bond Sales Soar H igh 
As CPS D rive  Nears End
S r 1” " ’
Present receipts o f the bond drive  is $12,978.20. There is 
no t much tim e le ft, and m any bonds m ust be sold i f  the col­
lege is to  a tta in  the goal o f 25 fie ld  ambulances. Each am­
bulance w ill cost $1,950. m aking a to ta l o f $48,500. The dead-
line, says C hairm an Janice Lindem an, is Thursday, A p ril 26th 
a t 1 o’clock.
T h e  n e w  s tu d e n t body o ff ic e rs , e loc ted  seve ra l w eeks ago and  in s ta lle d  
la s t F r id a y  In c lu d e  ( f ro m  le f t  t o  r ig h t )  Je a n  E r h a r t ,  v ice  p re s id e n t; P o lly  
P a c k a rd , s e c re ta ry  ; a n d  R u th  A n n  D o d s w o rth . p re s id e n t.
Yellow Team  W in n e r O f 
Campus Day Honors H ere
Students and Faculty Participate In Annual Campus 
Clean-Up Day. Betty’ Armour Campus Co-Ed.
“ H i Ho, H i H o, i t ’s o f f  to  w o rk  we go . . .  ”  so w ith  a 
ajswing o f a p ick, a sm ash o f a ham m er o r an axe, and the 
i scrape o f rakes and shovels s tuden ts  and fa c u lty  sa llied  fo r th  
ast Thursday fo r  th e  annua l Cam pus D a y  a c tiv itie s . U nder 
the general co -cha irm ensh ip  o f M a ria n  Clendenen and M ag 
Gallagher the  day was p lanned fu l l o f w o rk  and fu n  fo r  eve ry­
one. The students w ere d iv ided  in to  fo u r  te a m s : ye llow s, w ith  
June Larson and G unnar L a rso n  as C ap ta ins ; the  reds, who 
were led by M a rya n n  B a ile y  and Don B e n n e tt; th e  greens 
japtianed by D orcus Egesbo and Bob O q u is t; and th e  blues 
<ed by Joyce F eam  and Bob A lexander.
Campus C o-Ed fo r  th e  d a y  w as
the
£etty  A rm o u r, B e ta  w h o  w as 
*.hosen to  the  p o s it io n  b y  th e  s u p ­
port o f lu s ty  c o h o rts  w h o  b ro u g h t 
In over $40 fo r  th e ir  c a n d id a te . 
Runner up  w h o  w a s  o n ly  a b o u t 50 
cents w o rth  o f  vo tes  b e h in d  w as 
kam m a E ls ie  H a n se n . O th e rs  w h o  
Were up w ere Jeane T h u rb e r  fo r  
Independen ts ; B e v e r lie  B e r le y  
the L a m b d a s ; a nd  T h e ta  M a r­
garet L in d e m a n . T h e  m o n e y  ta k e n  
in fro m  the  b e ll (o r  b e lle ) b a n k s  
came to o ve r (125, a l l  o f  w h ic h  
went to  W om en 's  F e d e ra tio n .
W in n in g  team  o f  th e  d a y  w as the  
Yellow one u n d e r th e  c a p ta in s h ip  
June L a rs o n  an d  G u n n a r  L a r-  
Th is  g ro u p  w as fe l t  to  have  
ed the p rize  fo r  t h e ir  w o rk  in  
burn ing o f f  th e  la n d  in  f r o n t  o f  th e  
dorm. As a re w a rd  th e y  a ll re ­
v ive d  kisses fro m  th e  c o -c h a irm e n  
fcandy ones, n a tu ra l ly ) .
As the  v a r io u s  te a m s  w e n t to  
their appo in ted  p laces o f  w o rk  th e y  
wltne«*ed a  m o s t u n u s u a l H lg h t; 
°n« unpare lled  In  th e  U n ite d  S ta tes  
today. There , t r o t t in g  up  th e  ro a d  
a d im in u t iv e  C h inese  coo lie  
Complete w ith  f la t  s tra w  h a t, a fe w  
*^ragJfle8 o f beard  and  even a queu 
I Which in q u is it iv e  s tu d e n t*  p u lle d  to  
i f  i t  was a tta ch e d . S u rp r is e  o f 
*UrPr|«ej, cam e w hen  one and a ll 
discovered th a t  th is  In te re s t in g  per-
! * ° n vva*  none o th e r  th a n  D r. M a r
tin. R e waB ou t f ftt]ed,
; r*Kgy blue d e n im  c lo th e s , and  even 
I *l>Peared to  have a  d ir t  s tre a k e d
i /•
H  facu,1y m e m b e rs  w ere  wcfwi
bi cam pus, som e h e lp in g
111 o ff  the  b rush , Home d ig g in g
‘ 0 w ®odn, and som e at the  ten-
courts. M r. F re d e r ic k s  wasnl*
*°Kged in a p a ir  o f s tr ip e d  o ve ra lls , 
e D r. T hom pson  was resp lend  
*nt In a P uget Sound T -S h ir t  and
work Pants. P ro fe sso r G ibbs  (and
aided the  T e n n is  c o u r t ganK
a n d  even show ed  th e m  h o w  to  d ig  
u p  th a t  g ra ss  th e  easy w a y . H e lp ­
in g  b u rn  u p  b ru s h , etc., w as M rs . 
M a n n  in  a n  o u t f i t  o f  g reen , b u t she 
p u t in  a f u l l  d a y  b e fo re  d a s h in g  o f f  
to  g e t som e a rc h e ry  e q u ip m e n t.
T h e  d a y  ended a f te r  th e  baseba ll 
gam es a n d  e x h ib it io n  v o lle y b a ll 
gam e be tw een  fa c u lty  and  s tu d e n ts  
( th e  fa c u lty  c o m in g  o u t on to p ) 
w ith  a  feed a t  th e  S U B  u n d e r the  
s p o n s o rs h ip  o f  th e  S purs. E a ts  in ­
c lu d e d  p o ta to  sa lad  ( fu rn is h e d  by 
th e  s o ro r it ie s )  and  w ie n e rs  enough  
fo r  an a rm y .
Sum m er School 
B u lle tin  Ready
R e g is tra t io n  fo r  th e  f i r s t  h a lf  o f 
th e  s u m m e r session is  schedu led  
fo r  J u n e  11, w ith  th e  classes b e g in ­
n in g  on Ju n e  12. W ith  no  fo rm a l 
re q u ire m e n ts  fo r  a d m iss io n , a ll 
cou rses a rc  open to  s tu d e n ts  w h o  
a re  q u a lif ie d  to  p u rsu e  th e m  to
a d va n ta g e .
D ue to  th e  w a r, s u b je c ts  in  the  
a r ts  and  sc ience  c u r r ic u la  have 
been a rra n g e d  to  a ll o w  s tu d e n ts  
a f u l l  sem este r's  c re d its  to w a rd  
g ra d u a tio n . Some courses a re  
p la n n e d  to  e x tend  o v e r the  e n tire  
12-w eek session, and o th e rs  can be 
c a rr ie d  fo r  a p e rio d  o f  s ix  weeks, 
e ith e r  fro m  Ju n e  11 to  J u ly  20 o r 
f ro m  J u ly  23 to  A u g u s t 29, w hen 
th e  se m e s te r w i l l  close.
T h e  v is i t in g  fa c u lty  w i l l  Inc lude  
one a ss is ta n t p ro fe sso r, G o rd o n  D. 
A lc o rn , B io lo g y , and  five  In s tru c ­
to rs , L o la  B. E m e rso n , N u rs e ry  E d  
u c a t io n ; Faye  B. N eedham , S pan­
is h ; F r a n k l in  W . O ’Neel, p h ys ica l 
e d u c a t io n ; B e rn ic e  G. R le h l, speech ; 
and M a ry  E . S m ith , m usic .
F u r th e r  In fo rm a t io n  m a y  bo ob 
ta ln ed  at the R e g is tra r ’s orflce,  
w h ere  the s u m m e r  session bu lle t in  
m a y  bo had.
O rg a n  P ro g ra m  
E n te rta in  Students
F e a tu r in g  such o ld  fa v o r ite s  as 
“ T ea  F o r  T w o ,”  “ One A lo n e ,”  an d  
o th e r  se m i-c la ss ica l and m odern  
m e lod ies, A rn o ld  L e ve renz , s ta f f  o r ­
g a n is t fo r  K O M O  and  K J R , pre­
sen ted  a p ro g ra m  on  th e  o rg a n  fo r  
th e  s tu d e n t body  o f C PS in  chape l, 
A p r i l  9 th .
H is  se lec tions  a lso  in c lu d e d  a 
m ed le y  o f  songs by I r v in g  B e r lin ,  
“ W h ite  C h r is tm a s ,”  “ E a s te r  P a ­
ra d e ,”  “ T o g e th e r,”  an d  M r. L e ve r- 
enz ’s o w n  th e m e  song, "R e m e m ­
b e r.”
M r. L e ve renz , w h o  has had  12 
ye a rs  w ith  th e  P an tages  th e a te r  
c ir c u i t  and  e ig h t ye a rs  w ith  the  
O rp h e u m  c ir c u it ,  has ju s t  f in is h e d  
a se ries  o f  b ro ad ca s ts  fo r  K M O  in  
T acom a . M a n y  s tu d e n ts  co m m e n te d  
upon  h is  poise and  p le a sa n t m an- 
ner, and  h o w  a p p a re n t h is  ra d io  
t r a in in g  w as in  th e  t im in g  o f  the  
p ro g ra m .
C o n c lu d in g  h is  p ro g ra m , M r. 
L e ve re n z  p layed  as an encore, 
“ D a in ty  M iss .”
C a n d id a te s  co m p e tin g  fo r  the 
B ond  Queen are  as fo llo w s : Betas, 
th a t  eve r p o p u la r, . fu n - lo v in g , 
b londe se n io r H e len  P a t Beem . H . 
P. h a ils  fro m  K irk la n d ,  W a sh in g ­
ton , and is now  p re s id e n t o f the  
D o rm  G ir ls  a t A nde rson  H a ll and 
has he ld  m a n y  o ffic e s  in  the  so ro r­
ity ,  as w e ll as in u m e ra b le  o th e r 
p o s itio n s  on the  cam pus. G am m as, 
a re  p re s e n tin g  th a t v e ry  good-look- 
in g  red-head, M a r ia n  C lendenen. 
M a ria n  is f ro m  B e llin g h a m , is a 
m em ber o f the  “ C am pus T r io ,”  and 
was re c e n tly  co -ch a irm a n  o f C am ­
pus D ay.
T h e ta s  have announced lo ve ly  
D o n n a  A g a th e r as th e ir  cho ice fo r  
Queen. D o n n a  is a  ju n io r ,  and has 
served as p re s id e n t o f K a p p a  S igm a 
T h e ta  th is  yea r. H a v in g  spen t a 
y e a r a t  W a s h in g to n  S ta te  College 
she has re tu rn e d  fa i th fu l ly  to  good 
o ld  CPS. L am bdas  p resen t th a t  
d a r l in g  and sw eet l i t t le  F reshm an . 
M a ry  Lou ise  G u th e rie . M a ry  Lou ise 
is  s ta y in g  a t K i t t r id g e  H a ll,  and is 
a lre a d y  p a r t ic ip a t in g  in to  m a n y  o f 
the  a c t iv it ie s . In d e p e n d e n ts  ta ke  
g re a t p leasure  in  p re s e n tin g  beau­
t i fu l ,  b londe N o rm a  Jean R ice . T h is  
lo v e ly  lass has ta le n t w ith  the  v io ­
lin , and  is a m em ber o f the  P h il­
h a rm o n ic  O rch e s tra .
M a n y  p lans  have been m ade fo r  
th e  g re a t event, the  C o ro n a tio n  
E xe rc ise . H e le n  Jean D a r lin g , c h a ir ­
m an, p rom ises a  g a la  a f fa i r  on 
A p r i l  28th. T h e  procession w i l l  
s ta r t  w ith  th e  D a is y  C h a in  spon;  
sored by  the  Spurs, s t ir ru p s  ( la s t 
y e a r ’s S p u rs ), and new  pledges.
Spurs Present Service Flag  
A nd Tap New Members
F ifteen  freshm en g ir ls  were tapped in to  Spurs a t a chapel 
p rogram  las t Monday* F rom  a ll appearances the chapel was 
a m em oria l p rogram  a t w hich tim e the Spur group o f 1943-44 
presented the  student body w ith  a service flag.
T he  15 g ir ls  chosen fo r  th e ir  ser-  ___________________________________
v ice  to  th e  schoo l and th e ir  scho­
la s tic  s ta n d in g  in c lu d e d : R u th  Be­
hrens, J a n e tte  B la ke , E v e ly n  Cou- 
b ro u g h , L o is  Fassettf, V io le t  Hes- 
sey, D o ro th y  K o s te n b a d e r, S he ila  
L a m a r, Ju n e  L a rso n , Faye  Mc- 
C ra d y . O th e rs  w ere  R osa Mae 
M onger, P eggy R ough , D ix ie  S im ­
m ons, H e le n  Thom as, C a ro l Todd
and L o is  V ic k .
L a s t y e a r ’s S p u r p res iden t, and 
p resen t N a tio n a l S p u r P re s id e n t 
E lv lr n a  A m undsen  presented the 
se rv ice  f la g  to  D r. T hom pson  d u r ­
in g  the  firs t p a rt o f  th e  chape l p ro ­
g ra m . H e  pa id  t r ib u te  to  a ll  the  
fo rm e r  CPS s tu d e n ts  w h o  ore now  
In the  a rm e d  services, and also 
spoke o f the  w o rk  done by the  S p u r 
o rg a n iz a tio n s  on cam puses fo i tin  
pas t 30 years. A t the  conc lu s io n  o f 
h is  s h o rt ta lk  he asked fo r  a m o­
m ent o f s ilence and w h ile  s tuden ts  
and  fa c u lty  »at q u ie t ly  F ra n k  P rice
p layed Taps.
T h is  f la g  was purchased by the
o ld  S pu rs  w ith  m oney received 
(C o n tin u e d  on page 2)
Students Have 
Class Elections
Class e lec tions w ere held re ce n t­
ly  d u r in g  a T h u rs d a y  chapel period. 
O ff ic e rs  fo r  the  Sophom ore class o f 
1945-46 w i l l  be president, Peggy 
R o u g h ; vice-president, June  L a r ­
son. S ocre ta ry -trcasurer;  M a ria n  
T rc g o n n ln g ; S g t.-a t-a rm s, D i c k  
E k c r t ;  representa tive  to  C e n tra l 
B oard , C lo lr  C and le r.
F u tu re  J u n io r  class o ff ic e rs  w il l  
in c lu d e : as p res iden t, Jan ice  L in d e ­
m a n ; v ice -p res iden t, K e r t tu  K a h n ; 
se c re ta ry -tre o su re r, Ix iu lse  K ip p e r; 
S g t.-a t-a rm s, E lo ise  C ru v e r; and 
re p re se n ta tive  to  C e n tra l B oa id , 
B e tty  Jane Cappa.
S e n io r class o ff ic e rs  fo r  next yea r 
w i l l  be Jean E rh a r t ,  p res iden t; 
R u b y  s m ith , v ice -p re s id e n t; LuJeun  
Logan, s e c re ta ry -trc a s u re r; U rse lla  
W a tts . S g t.-a t-a rm s ; and H elen 
Joan D o r lln g  as the  rep resen ta tive  
to C e n tra l Board.
F o llo w in g  w il l  be the  tw o  n a g  bear­
ers, one c a rry in g  the  school nag, 
and the  o th e r ’ the  f la g  o f the  U n ited  
States. Then  w il l  come the H ig h  
School ru n n e rs  up, to  be fo llow ed 
by the  H ig h  School Princesses and 
th e ir  escorts. College Princesses 
and th e ir  escorts w i l l  fo llo w  them . 
L i t t le  fo u r-ye a r-o ld  Jane R itc h ie  
has been chosen fo r  f lo w e r g ir l,  
and  w i l l  then  be fo llo w e d  by  the  
Queen and h e r escort. C om ing  d i­
re c tly  beh ind  the  queen w i l l  be s ix- 
ye a r-o ld  D a n n y  B uchanan  as c row n  
bearer. A  v e ry  p ro m in e n t Tacom an. 
M r. F re d  Osmers, w i l l  c row n  the 
(C on tinued  on page 4)
Variety Show 
A p ril 28
“ T h e re  is so m e th in g  m ore th a t 
we w ish  to  say. I t ’s a one-act p lay, 
ca lled  C om m on C lay  . . . ”  The 
fa m il ia r  voices o f the  C hora l Read­
ers, and o th e r Cam pus P la y c ra fte rs  
w i l l  sponsor a rh y th m  p lay  as the 
m a in  a t t ra c t io n  o f  the  V a r ie ty  
Show, on S a tu rd a y  evening, A p r i l  
28th. O th e r ch a rac te rs  inc lude  P a t 
H ansen as Jane ; Foozy V aughn  as 
a la w ye r, M a rsh a ll C am pbell as 
S teve; D on K e lsey as the  Police­
m an.
As added a ttra c tio n s  the re  w il l 
be tw o  one-act plays. “V ia  the  A ir  
S h a ft,”  s ta r r in g  D on K e lsey and 
E liza b e th  A nderbe rg . “ P u rp le  o f 
the  W in d o w ; O range o f the  W in ­
d o w " w ith  Foozy V aughn , N oreen 
Inveen  and M a rsh a ll Cam pbell, 
B onn ie  Steel w i l l  be the  second 
one-act p lay.
The even ing ’s p ro g ra m  w il l  begin 
a t 8:15 and w i l l  be a com bined per­
fo rm ance  o f the  Cam pus P la y c ra ft­
ers and the  M usic D e p a rtm e n t. The 
p a r t o f  the  evenings e n te rta in m e n t 
g iv e n  by m em bers o f the  M usic 
D e p a rtm e n t w il l  in c lude :
P a u l R aym ond and Ire n e  Fearn  
fe a tu re d  in  the ga rden  scene duet 
s in g in g  "S erenade ’’ fro m  the  S tud ­
en t P rin ce  by S igm und R om berg, 
and “ I ’l l  See You A g a in ”  fro m  B it-  
tersw ’eet by N oel C ow ard. In  the 
gypsy scene, E llo u ise  May, a g ir l  
new  to  the  college th is  sem ester 
w il l  s in g  “ G ypsy M oon" by B organ- 
o ff.  She w i l l  be accom panied by 
R u th  G usta fson  on the v io lin . M ore 
gypsy m usic  w il l  be sung by the  
C am pus T r io  and played by the v io ­
l in  t r io  composed o f B e tty  A rm ­
strong , R u th  G usta fson, and V ile t-  
ta  Rowe. The  la t te r  g roup  w il l  
p lay  "D a rk  Eyes.”  "P la y , Gypsies. 
Dance. G ypsies,”  and "Z ig u e n e r.”  
The p ro g ra m  w i l l  end w ith  a g roup  
o f sem i-c lassica l num bers sung by 
the 82-m em ber A de lph ian  Chorus. 
T h e ir  songs w il l  be "M e rry  W id o w ,”  
by F ra n z  L e lia r, “ Smoke Gets in 
Y o u r Eyes,”  fro m  R obe rta  by Je r­
om e K e rn , and “ In  a M onastery 
G arden ,”  by K ete lbey. Jane K oeh­
le r  w il l  be a t the o rgan  and p iano 
and o th e r accom pan ists w il l  be 
Jeane T h u rb e r and M arga re t Van 
A m berg .
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t r ip ,  a lth o u g h  sue 
purpose , w a s  n o t
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New Student Body President 
Extends Thanks To O ld Officers
O ur College o f Dreams is now in  its  57th year and d u r­
ing th is  tim e numerous men and women have past th rough  
its  portals. I t  is represented a ll over the w orld  because those 
who had the privilege, o pp o rtu n ity  and desire to  learn had 
burned w ith in  them  the s p ir it o f service. M ay we students 
p ick up the challenge and ca rry  on w hat has been established
these 57 years.
Two facto rs have played a large role in  the life  o f our
college: school s p ir it and cooperation. CPS is yo u r school 
and your ideas fo r  im provem ents o r suggestions tow ard  a 
better governm ent are always appreciated and every a ttem p t 
is made to  fu lf i l l  the students’ desires. We w ill t ru ly  have 
a happy and successful year i f  we ca rry  on the school s p ir it 
and cooperation established under the leadership o f the  S tu ­
dent Body President o f 1944-45.
The facu lty , the Associated Students o f the College o f 
Puget Sound and members o f the new C entra l Board extend 
a hea rty  “ thank you”  to  the ASCPS President o f 1944-45, 
LeRoy Vaughn, and also to  the C entra l Board members and 
other committee members o f th a t year. In  appreciation we 
w ill s trive  to  ca rry  on th is  g reat w o rk  to  the  best o f our 
ab ility . Our ve ry best wishes go w ith  you, “ Fooz,”  as you 
leave your A lm a M ater, bu t you r influence w ill a lways live  on 
and touch the lives o f others.
M ay we move fo rw a rd  w ith  vim , v igor, and v ita lity  and 
the sincere desire to  give our ve ry best and get the  ve ry  m ost 
from  our College o f Dreams.
L e t’s be proud o f its  achievements and tra d itio n s  and 
march ahead in  u n ity  tow ards an outstanding year.
R U TH  A N N  DODSW ORTH, 
ASCPS President, 1945-46.
War Bond Sales S till Low; 
Campus Drive Ends A p ril 26
W ith  the Seventh W ar Loan drive  a ll b u t under w ay the 
students a t CPS are cam paigning fo r  more bonds. D a ily  our
i
to ta l is clim bing as students b ring  in  bond buyers fro m  down­
tow n business houses, and friends. To date we have paid fo r  
tw o A rm y  F ie ld Ambulances and are s ta rtin g  on the th ird .
S till we w ill have to  push hard  to  top  las t year’s grand 
to ta l o f $42,000.00. A t present the to ta l sales th is  year equal 
£>ver $12,000, bu t to  best our previous record we w ill have 
to double th is  several times.
This year more than  ever we should s trive  to  pu t our 
extra  cash in to  “ E ”  Bonds. The w a r on the European fro n t 
is fas t reaching a clim ax, ye t there is s t ill qu ite  a b it o f f ig h t 
le ft in  the Nazis. F o r several weeks our troops have marched 
steadily fo rw ard , bu t now are slow ing down somewhat under 
the pressure o f fanatica l Nazi resistence. Even when B e rlin  
is reached there w ill s t ill be grave need fo r  m ountains o f sup­
plies over there.
Then, too, the ba ttle  in  the Pacific is no t over by a long 
shot. Though the Yanks are slow ly m oving closer and closer 
to  Tokyo, they are s till in fo r  much fie rce fig h tin g . To speed 
these drives on both fro n ts  vast supplies o f food and am m uni­
tion  are needed. W ith  th is  in  m ind the Am erican public is 
being urged by the governm ent to  do th e ir u tm ost to  push 
the tw o W ar Bond Drives th is  year. We, here on the campus 
have a chance to  aid in  fu rn ish in g  the boys over there w ith  
much needed Ambulances. We’re on Num ber 3 now, le t’s 
make th a t number clim b to 25 o r over.
T H E  PUG ET  SOUND T R A IL
Selective Service
New O fficers Take Oath
(C ontinued fro m  page 1) 
elected several weeks ago a t the  
re g u la r s tuden t body e lections. 
T a k in g  up the  p res iden t's  gavel 
w il l  be R u th  A n n  D odsw orth , popu­
la r  ju n io r , w e ll-kn o w n  abou t the 
campus fo r  bo th  h e r ‘'E n g lis h "  ac­
cent and he r laugh. N ew  s tuden t- 
body vice p res iden t w il l  be Jean E r ­
h a rt, popu la r T he ta  about: the  cam ­
pus. P o lly  P acka rd  w il l  ta ke  over 
the books as secre ta ry  o f the  As­
sociated S tu tden ts  fo r  the  com ing  
year. D r. R. F ra n k lin  Thom pson 
adm in is te red  the  oath o f o ffic e  to  
the new o ffice rs  as w e ll as to  the 
new C en tra l B oard  m em bers.
P resen ting  “ Foozy’' w ith  the tra ­
d it io n a l P res iden t’s r in g  was 1944- 
45 ASCPS v ice -p res iden t H e len  P a t 
Beem. T h is  r in g  1b g iven to  every 
s tuden t body president upon go ing  
ou t o f o ffice . A fte r  he received the 
r in g  “ Fooz”  presented the  P re s i­
d e n t’s gavel to  R u th  A nn, e xp la in ­
ing  the  h is to ry  and tra d it io n  be­
h ind  it. The  head o f the  gavel ia 
made o f wood fro m  the  o r ig in a l
W h ite  House, and the  hand le  is 
made o f wood fro m  the  o ld  college 
bu ild ings .
The new  ASCPS o ff ic e rs  a tte n d ­
ed a m ee ting  a t the  U n iv e rs ity  o f 
W a sh in g to n  th is  weekend fo r  co l­
lege and u n iv e rs ity  s tu d e n t o ffic e rs . 
T h is  conference is  p lanned each 
ye a r to  ass is t the  new  o ff ic e rs  Jn 
d ire c t in g  the  s tu d e n t g o ve rn m e n t 
on th e ir  respective  campuses. I t  is  
expected th a t ove r 100 s tu d e n t o f f i ­
cers w i l l  a ttend .
O u tg o in g  o ff ic e rs  fo r  the ye a r 
1944-45 were LeR oy V aughn, p re s i­
de n t, H e len P a t Beem, v ice p re s i­
den t; and Jean E rh a r t ,  secre ta ry .
Spurs Present Service H ag  
And Tap New Members
(C on tinued  fro m  page 1)
when th e y  ushered a t the  W o rld  
A f fa ir s  C o u n c il m eetings held here 
las t year. As the  o rg a n iz a tio n  is a 
service g ro up  and does n o t accept 
paym en t fo r  serv ice  rendered the 
g ir ls  used the  m oney to  buy the 
f |&g- I t  had one la rge  blue s ta r
A s th e  w a r  new s sounds b e tte r  
each day, th e  hopes in  the  CPS 
s tu d e n ts  w h o  are  f ig h t in g  in  th e  
a rm ed  fo rce s  rise , as th e y  lo o k  
fo rw a rd  to  th e  d a y  w h e n  th e y  w i l l  
re tu rn  a g a in  to  th is , th e ir  co llege 
o f d ream , th e  hope rises  a lso  in  the  
m in d s  o f th e  CPS s tu d e n ts  w h o  a re  
h o ld in g  d o w n  the  hom e f ro n t ,  as 
th e y  k n o w  th a t  soon th e  fe llo w s  
w i l l  be re tu rn in g , and  n o rm a l ac­
t iv i t y  can  be resum ed.
F ro m  across the  b lue  P a c if ic , and  
in  the  P h ilip p in e s  comes w o rd  th a t  
E n s ig n  W a lte r  B e rg , w h o  has re ­
ce ived h is  co llege degree, p la n s  to  
re tu rn  som e day, and  th is  t im e  he 
hopes to  becom e a m e m b e r o f  the  
fa c u lty  here  a t CPS.
W o rd  has a lso been rece ived  fro m  
E n s ig n  N o rm a n  A n de rson , w h o  Is 
In  the  P a c if ic  th e a te r, and  w h o  
th in k s  he ’l l  be hom e fo r  C h ris tm a s . 
H e re ’s hop ing .
The  fre q u e n t v is its  o f  s tu d e n ts  
w ho  are  re tu rn in g  seems to  liv e n  
up  th e  l i fe  on o u r  ca jnpus. L t .  J im ­
m y  W a lte rs  gave seve ra l o f  th e  
g ir ls  a t h r i l l  w h e n  he w as hom e as 
he a tte n d e d  th e  fre s h m a n  dance, 
and  d iv id e d  h is  t im e  v e ry  even ly . 
W e en joyed  y o u r  v is it  J im .
O th e rs  re c e n tly  hom e w ere  L t .  
T o m  Cross, w h o  has been in  th e  
a rm y  o v e r tw o  years, and  L t .  J o h n  
S harp , w h o  looked  m ig h ty  sm oo th  
in  th a t  m a rin e  u n ifo rm . L t .  Lee 
M a c k e y  o f th e  M a rin e s  a lso s u r­
p rised  m a n y  o f  th e  coeds w h e n  he 
w as hom e, n o t o n ly  s u rp r is e d  them , 
b u t b ro ke  some o f th e ir  h e a rts , as 
th e y  read  o f  h is  w e d d in g  in  th e  
papers.
L t .  K o e h le r, fo rm e r  a r t  p ro fe s ­
so r a t  the  co llege was a t  L e tte rm a n  
H o s p ita l in  San F ra n c is c o  . H e  w as 
h i t  by a  d ive  b o m b e r on th e  deck  
o f h is  sh ip . W ith  b o th  legs f ra c ­
tu re d  and  b a d ly  b u rn e d  he m a n ­
aged to  m ake  h is  w a y  o ve r th e  side 
and  s ta y  a f lo a t  t i l l  the  rescue sh ip  
p icke d  h im  up. L t .  (P ro f. )  K o e h ­
le r  is  in  M a d ig a n  H o s p ita l.
I t  is  good new s to  h e a r th a t  
D en iss W a lk e r , fo rm e r ly  re p o rte d  
m iss ing , is  n o w  a  p r is o n e r o f  w a r  
in  G e rm a n y . D e n n is  has been 
aw a rd e d  th e  P u rp le  H e a r t  an d  th e  
B ronze  S ta r  fo r  a c tio n  in  N o r ­
m andy.
F ro m  the  A S T U  fe llo w s  w h o  we 
co n s id e r a p a r t  o f  o u r  s tu d e n ts  
com es w o rd  th a t  th e y  re a lly  have 
seen the  w o rks , la te s t re p o rts  in ­
fo rm  us th a t  B ob  B la s te r has re ­
ceived the  p u rp le  h e a rt, G oerge 
M c C lu re  # has been re c u p e ra tin g  
f ro m  a  h a n d  In ju ry ,  and  th a t  M is ­
s is s ip p i, o r  A r t  W h a te ly , as he is 
kn o w n  as, had fro ze n  fee t. A n y ­
how, h e re ’s to  yo u  fe llas .
in  the  c e n te r o f  the  w h ite  fie ld  on 
w h ic h  is fixed  changeab le  num bers  
in d ica U n g  th e  to ta l n u m b e r in  the  
services. A cross the  to p  o f  the  
f la g  on the  red b a ckg ro u n d  is  a f ­
fixed in  go ld  le tte rs  the  w o rd s  “ C o l­
lege o f P uge t Sound.”
Im m e d ia te ly  fo llo w in g  the  m e­
m o ria l se rv ice  cam e the  ta p p in g  o f 
the  new  S purs  w ho  w ere  in t r o ­
duced by th is  y e a r ’s p res iden t, P o l­
ly  I  a cka rd . As a s h o rt verse was 
read d e s c rib in g  cach new  g ir l  a 
S p u r led he r up  th e  a is le  to  the  
stage w here  th e y  w ore g ive n  th e ir  
pledge ribbons.
In  a s h o rt m e e tin g  W ednesday 
noon the new  S p u r pledges elected 
th e ir  o ff ic e rs . These o ff ic e rs  w i l l  
re m a in  in  o ffic e  u n t i l  the  new  g ir ls  
are fu l ly  in it ia te d  n e x t fa ll.  T hey  
a re  p res iden t, Rosa Mao M o n ge r; 
vice p res iden t, V io le t H essey; sec­
re ta ry , Fuyo M cC ra d y ; tre a s u re r, 
Lo is  Fasse t; e d ito r,S h e ila  L a m a r; 
h is to r ia n , D ix ie  S im m o n s ; song 
leader, C a ro l Todd.
M o n da y , A p r i l  23,
O ld Clothes D rive  Seeks A id  
O f Students and Friends
U nder the  sponsorship o f the  U n ite d  N a tio n s  Re] 
R e h a b ilita tio n  A d m in is tra tio n , a d rive  is being made to  
a ll o ld clothes fo r  the  re lie f o f the  needy people in  lil 
nations. T h is  d rive  is ca rried  on n a tio n a lly  under the  oj 
name o f the  U n ited  N a tio n a l C lo th in g  C o llection  For 
R e lie f Com m ittee, and lo ca lly  under the  w a r coor< 
com m ittee, w ith  Jeanne M cD ougall as genera l chai 
th is  d rive . B eg inn ing  A p r il 1, the  d nve  w i 
A p r il 30, w ith  the  la s t week in  A p r il the  m ost impoi
CPS.
T h ro ug ho u t w a r-to rn  a^eas c lo th in g  is  ve ry  
th readbare  and w orn  out. M ore th a n  125,000,000 people 
in  libe ra ted  o r to  be libe ra ted  coun tries o f E urope  which 
in  d ire  need o f c lo th ing . O f these m ore th a n  30,000,000 
ch ild ren . Because the  demands o f the  arm ed forces and 
ian needs, m anu factu re  o f c lo th in g  in  the  U . S. and 
countries to  re lieve those distressed people w ill n o t get 
der w ay fo r  some tim e. T h is  means th a t th e  needy 
women and ch ild re n  in  w ar-devasta ted  coun tries  m ust 
on the  help o f the  A m erican  people.
A ll types o f c lo th in g  is  desired to  a id  these people, 
now th a t the  w a r news has been m ore encouraging, i t  is 
th a n  ever necessary th a t each person g ive  u n til i t  h u rts , 
w on’t  m iss th a t w o rn  dress, th a t e x tra  p a ir o f pants, but 
m ig h t mean the  d iffe rence  between life  and death to  
o th e r person. . J
The goal a t CPS has been set a t F IV E  PO UND S 
PERSON. T h is  goal has n o t as y e t been reached, in  fac t 
pounds per f i f t y  people has n o t even been reached, so i t  is 
d u ty  o f each in d iv id u a l to  back th is  d rive . I t  is  Yl 
chance to  a id  the  w a r e ffo r t. I t  is a challenge to  you. 
you accept th is  challenge?
Sleep More 
ISew Theme
I ’l l  see yo u  in  m y  d ream s, yes, 
th a t ’s th e  n e w  th e m e  song  o f th e  
re s id e n ts  o f  A n d e rso n  H a ll,  as a 
"H a ll-w id e ”  c a m p a ig n  has been c a r­
r ie d  o u t to  encou rage  th e  m e m b e rs  
o f th e  d o rm  to  g e t a t  le a s t th re e  
e x tra  m in u te s  o f  s h u t eye, a n d  th a t  
is  b e in g  done. N o  lo n g e r  do  co-eds 
s ta y  up  in  th e  wee h o u rs  o f  th e  
m o rn in g  t r y in g  to  hash  o v e r  th e ir  
la te s t h e a r t th ro b , fo r  th e y  have  
lea rned , th a t  the  fa c u lty  a n d  th e  
s tu d e n ts  des ire  fe llo w  m em bers  w h o  
have  had  th a t  e ig h t h o u rs  o f  sleep, 
and  f ro m  th e  lo o ks  o f  th e  s le e p in g  
c h a rts , the  co-eds a re  g e t t in g  ju s t  
th a t.  M y — b u t i t  is  w o n d e r fu l,  too.
S ig ns  have  been lo ca te d  In  co n ­
v e n ie n t p laces to  encou rage  th e  
e a rly -to -b e d d e rs . T h e  th i r d  f lo o r  
in s ig n ia  reads, "C P S  m a y  have  a 
bond queen, b u t th e  queen o f  A n ­
de rson  H a l l  w i l l  be a  s le e p in g  
be a u ty ,”  as w e  w a lk  on  in to  the  
l i t t le  ro o m  w e f in d ,  "S h e ’s lo ve ly . 
She m a y  be engaged, I F  she gets 
h e r sleep.”  Yes, th a t ’s th e  deal, i f  
she gets h e r sleep, b u t th e re ’s no 
q u e s tio n  a b o u t it ,  C P S  s tu d e n ts  a re  
g e t t in g  th e ir  sleep, e sp e c ia lly  i f  
th e y  a re  re s id e n ts  o f  A n d e rs o n  H a ll.
1 T u n e ly  Tips
S a tu rd a y  e v e n in g  a t  8:15 p. 
Jones H a l l  a u d ito r iu m , th e  sti 
an d  fr ie n d s  o f  th e  c o lle g e  wiD 
guests  o f  th e  m u s ic  departm ent,! 
d e r P ro fe s s o r K a r l  B ra tto n , 
th e  d ra m a  d e p a rtm e n t, u n d e r 
th a  P e a r l Jones.
L a s t F r id a y  e v e n in g  a t  10:30 
th e  C am pus T r io  w as fe a tu re d  
s ta te -w id e  M u tu a l S ys te m  rad io  
g ra m  b ro a d c a s t f r o m  th e  
C a p ito l in  O ly m p ia . T h e  pi 
w as one o f  a  se ries  presenl 
e n t f r o m  a l l  W a s h in g to n  state, 
th e  g ir ls  a p pea red  re p re se n tin g  
com a an d  CPS. D o r is  H e le n  Sir 
fo rm e r  C P S  s tu d e n t a n d  pj 
o rg a n  in s tru c tre s s , w as a t  the  
m ond  o rgan .
T h e  la s t s y m p h o n y  o f  th e  year! 
th e  C PS S y m p h o n y  O rche i 
p o p u la r  c o n c e rt, w i l l  be gi^ven 
vespe r s e rv ic e  on  M a y  20th at  
p. m . T h e y  w i l l  p la y  H u  
L a t in -A m e r ic a n , a n d  p o p u la r  
t io n s  f ro m  th e  c la ss ic  p e riod , 
gues t s o lo is t o r  ensem ble  is  yet 
be chosen. E v e ry o n e  is  in v ite d
C itru s  f r u i t s  reached  th e  W< 
h e m isp h e re  in  1493 w h e n  Coll 
b ro u g h t seeds on  h is  second trip
T H E  P U G E T  SO UND T R A IL
E s ta b lis h e d  P u b lis h e d  W e e k ly
* S ep tem ber 25, 1922 D u r in g  S choo l Y e a r  _
O F F IC IA L  P U B L IC A T IO N  O F  T H E  A S S O C IA T E D  S T U D E N T S
C O L L E G E  O F  P U G E T  S O U N D
1 1 ,
Member
PUsocioted Collefocite Press
tn rrf!Ln t ! re^  M C l a a a  m a tte r  a t th e  P o s t O ff ic e  in  T a co m a , W< 
Ing ton , u n d e r the  A c t o f  C ongress o f M a rc h  3, 1879. ij
S u b s c r ip tio n  p rice  75c p e r se m e s te r; $1.00 p e r schoo l y e a r  b y  m all.
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‘Springtime Serenade,”  Theme Of Fashions 
Anderson Hall Spring Formal Spotlight
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R esidents of Anderson " a l l  and n, ■ P ̂
Saturday e ve n in g  to  th e  tunes o f th o  w  , !  guests danced
100ms o f th e  d o rm ito ry  a t th e ir  annual “  the  80cia*
iad “ S p rin g tim e  Serenade”  as th e  J Z r , T ! lng  f0 rm a l w h ich
general ch a irm a n sh ip  o f  M iss M a rv  An,,'. <. ?  Lnde r  the  
iad  as specia l guests, fo r ty  o ffic e rs  f.. , ,  enck« the  a f fa ir
Decorations carry ing  out tho gen- ___ M c C h o rd  F ie ld .
ra] them t w e re  sp ring : f lo w o rs  in  
De fo rm  o f musical notes, a d d in g  
3 the blue lig h te d  d a n ce  f lo o r , 
irldge and p in o ch le  w e re  p la ye d  
! the lounge.
Patrons and P a tronesses fo r  tho  
f fa lr  were M rs . C . D . S ch n ie d e r. 
Its. Ly le  F o rd  D ru s h e l, D r .  and  
Irs. R  F ra n k l in  T h o m p so n , D r .  
nd Mrs. M a rv in  S ch a fe r, a n d  D r .  
nd Mrs. R a y m o n d  S e w a rd .
Vampus Trio
(jives Recital
4 i
xL
It
to
at  8
Sunday a fte rn o o n  w as th e  t im e , 
nd Jones H a ll a u d ito r iu m  w as th e  
cene o f the  m ost re c e n t re c ita l o f 
w popular C am pus T r io .  T h is  con - 
?rt  was the  c o n c lu s io n  o f  a  t r i p  
iken by the  T r io  to  S o u th e rn  and  
'lastern W a s h in g to n  w h e re  th e y  
.tsited h ig h  schools. T h e y  have  
recently  p a r t ic ip a te d  in  an  A l l -  
Washington ta le n t p ro g ra m  w h ic h  
■as broadcast la s t F r id a y  n ig h t  
•om the s ta te  c a p ita l.  T h e  g ir ls  in  
ie T r io  are V ir g in ia  K i ld e ,  so- 
rano; M a ria n  C lendenen , second 
V p ra n o ; B e tty  S m ith , a lto , a n d  
. » n e  T hu rbe r, a c c o m p a n is t  T h is  
1 as th e ir  second fo rm a l re c ita l th is  
_sar.
i*T\| Special guest w as 14 -yea r-o ld  R o n - 
d K ilde, v io lin is t,  w h o  p la y e d  sev- 
■al groups o f se le c tio n s . R o n a ld  
a student a t  S te w a r t J u n io r  H ig h  
hoo l and an o u ts ta n d in g  v io l in is t ,  
e was accom pan ied  by  L e o n a rd  
aver, w ho was gues t a r t is t  a t  th e  
. r io ’s concert la s t s u m m e r a n d  is  a 
udent a t S ta d iu m  H ig h  S choo l. 
Among the  se lec tions  th e  T r io  
ing were: “ Jesu, J o y  o f M a n ’s D e­
ring,”  by B a ch ; "T h e  J o y  o f  L i fe , ”  
/  M a rt in i;  “ T h re e  L i t t le  P r in -  
isses," a F re n ch  fo lk  so n g ; ‘ ‘T h e  
eavens A re  T e llin g ,”  b y  H a y d e n , 
hen Ronald K ild e  p la ye d  M e n d e ls - 
>hn’s “ C oncerto  In  E  M in o r ,  O pus 
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Other num bers su n g  by th e  g ir ls
je lu d e d : “ The N ig h t in g a le , ”  by
caihovBki; “ C la ir  de L u n e ,”  b y
•ebusay; “ The  S w a n ,”  b y  G r ie g ;
' t y  H e a rt’s P ra y e r ,”  by  L e ig h to n ;
* *  f ^ P c h ld a  In  th e  M o o n lig h t , ”  by
ouinans; “ M adam e J e a n e tte ,”  b y
turray, and “ O S in g  Y o u r  S ongs ,”
JT Cain. The y o u n g  g u e s t a r t is t
Played such se lec tions  as “ T h e
■Id R e fra in ,”  by K re is le r ;  “ Poli-sh
** * *  Severn, and  “ C h a n t,”
» v r y  White.
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D u r in g  in te rm is s io n  re fre s h m e n ts  
w e re  se rved  u n d e r th o  c h a irm a n ­
s h ip  o f  M isses Je a n  E r h n r t  and  
Ja n e  H i l l .  M iss  Jon n n e  M c D o u g a ll, 
and  M iss  H e le n  P a t r ic ia  B eem  a c t­
ed ns g e n e ra l hostesses. O th e r  co m ­
m itte e  m e m b e rs  in c lu d e d  M issos 
P a t r ic ia  R o b in s o n  and  P eggy  D ou - 
bock, d e c o ra t io n ; M isses M a r io  O p- 
so ta  a nd  J u n o  L a rs o n , e n te r ta in ­
m e n t, a n d  M isses M e r r i lo t t  B o tz  
an d  B e a tr ic e  Y o u n g  p a tro n s .
H ostesses f o r  th e  e v e n in g  in ­
c lu d e d  M isses M a ry -A n n a  S chenck , 
M a r io  S w itz e r, H e le n  P a tr ic ia  
B eem , E lv e rn a  A m u n d s o n , Jea n n e  
M c D o u g a ll,  V i le t ta  R ow e .
O th e rs  w e re  M isses J a n ic e  R ae, 
J a c q u e lin e  K H b o u rn e , G w e n y t h  
S im m o n s , E liz a b e th  D u n n , M a r ie  
O pseta , P h y l l is  L a w so n , F ra n c is  
Q u in n , J e a n  T h o m a s , P e g g y  D o u - 
beck , D o th a  S m o ck , M a is ie  H e ro ld , 
M a ry a n n  B a ile y , E l  L o u is e  M ay, 
K a th e r in e  A im , J u n e  L a rs o n , H e le n  
M a h o n e y , L u c il le  R a n d a ll,  L u c il le  
L u d w ic k ,  D a r ic a  D a y to n , M a ry  A n n  
M u n ro e , P e g g y  L a rs o n , Je a n  O lson, 
F lo re n c e  C a rls o n , M e r l l la t t  B e tz  
a nd  G e ra ld in a  F o x w e ll.
A n  in c o m p le te  g u e s t l is t  in c lu d e d  
M e rle  A n la n  L e g g  I I ,  H o w a rd  
O liv e r ,  P a u l P r u i t t ,  R o b e r t  M c- 
C u llo g h , D o n a ld  B e n n e t, L t .  A lb e r  
E . B e c k e r, a nd  W il l ia m  C a m p b e ll.
CPS S tudent’s 
P a in t in g  E xh ib ited
W ith  th e  a n n u a l c o m p e tit iv e  ex­
h ib it io n  o f  p a in t in g s  b y  lo c a l a r t is ts  
n o w  b e in g  sh o w n  in  th e  th i r d  and  
fo u r th  f lo o r  g a lle r ie s  o f  Jones H a ll,  
C P S  s tu d e n ts  a re  a g a in  d is c o v e r in g  
ev idences  o f  unsuspec ted  ta le n ts  
a m o n g  th e ir  f r ie n d s  a n d  n e ig h b o rs .
A lth o u g h  th is  show , w h ic h  is  h e ld  
each A p r i l ,  is  open  to  th e  e n t ire  
S o u th w e s t W a s h in g to n  re g io n , m o s t 
o f  th e  w o rk  s h o w n  th is  y e a r  has 
been p ro d u ce d  b y  T a c o m a ’s lo c a l 
ta le n t,  w i th  a p a in t in g  b y  G PS’s 
o w n  P a t r ic ia  H a n se n  b e in g  a m o n g  
th e  acce p te d  e n tr ie s . O ly m p ia  a n d  
F o r t  S te ila c o o m  a re  o th e r  p laces 
th a t  a re  w e ll re p re se n te d .
A w a rd s  o f  $25 w a r  bonds fo r  th e  
bes t w o r k  In  o il  a nd  w a te r  co lo r,
Sprenger & Jones 
J E W E L E R S
W e sp e c ia lize  In  
F ra te rn a l J e w e lry
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In  th e  s p r in g  a y o u n g  g i r l ’s fa n c y  
l ig h t ly  tu rn s  to  th o u g h ts  o f  c lo thes  
and  so I t  is on th e  cam pus o f  th is , 
o u r  C o llego  o f D reuras. A s th e  
s p r in g  season tu rn s  a ro u n d  we fin d  
th a t  the  s tu d e n ts  on o u r  cam pus 
a p p e a r dressed as I f  th e y  Just 
w a lk e d  o u t o f  a  f i f t h  avenue d is ­
t r ic t ,  o r  else ju s t  absorbed a copy 
o f V ogue  o r  M ad om o lse lle . A s we 
lo o k  o v e r th o  chape l, w o n o tice  th a t  
F re s h m a n  G w en  S im m o n s  has a 
p o rt, new  p la id  s k ir t .  W e lik e  
th a t  g re y , w h ito  and  red sco tch  
p la id , w ith  d a rk e r  co lo rs  p e ck in g  
o u t be tw een  the  p lea ts .
A lw a y s  in  tu n e  fo r  tho  occasion, 
th o  g re y  pedd lo -pushe rs  o f H e len  
P a t r ic ia  Beem  he ld  th o  s p o t lig h t  
ca m p us  d a y . W e vo te  f o r  m ore  
l ik e  'em , a n d  oh, th a t  leg  a r t  . . . 
goes m ig h ty  n i f t y  w ith  th e  red  In ­
it ia le d  to p  coa t, an d  red  a n k le ts  
to  m a tc h .
T h e  b r ig h t  new  checked  s u it  o f 
D ix ie  B u lla rd ,  and  th a t  s o ft  shade 
o f  p in k  o u t f i t  o f  A lm ir a  M a rches- 
s in l,  go to  m a ke  th e m  th e  best 
d ressed te a ch e rs  In  the  p ra c tise  
te a c h in g  class. M y, h o w  those 
S ta d iu m  boys m u s t go  fo r  those 
n e w  o u tf its .
T h e  d ra p e  s k ir ts  have  a lso  ta k e n  
th e  s p o t lig h t,  w ith  M a r ia n  R o b in ­
son, th e  p ro u d  possessor o f  a  b la c k  
one, an d  L u c il le  L u d w ic h  lo o k in g  
m ig h ty  s h a rp  ps she usered  th e  
o th e r  e v e n in g  in  h e r  n a vy  b lue. 
B o th  have s ide  drapes, and  re a lly  
do m a k e  the  fe lla s  eyes tu r n  l ig h t .
T h e  T h e ta  V io le t  L u n ch e o n  w as 
th e  scene o f  m a n y  s m a rt- lo o k in g  
o u tf its , as Jean  E r h a r t  appeared  in  
a  n e w  w h ite  p r in t  je rse y , w i th  th e  
lo w -ro u n d e d  n e c k lin e .
O n  th e  m o re  m a s c u lin e  s id e  o f  
th e  cam pus, th e  p la id  s h ir ts  o f  
E v e ly n  M a rs h a ll,  a nd  M u rd e n  
W oo d s  serve  to  b r ig h te n  the  ca m ­
pus, as does th e  p la id  s k i r t  o f  L u ­
c il le  R a n d a ll.
A l l  In  a ll w e vo te  th e  C PS g ir ls  
th e  m o s t s m a r t ly  dressed, a n d  w e 
a re n 't  p re ju d ic e d  e ith e r.
and  se ve ra l h o n o ra b le  m e n tio n s  in  
each m e d iu m  have  been m ade b y  a 
ju r y  o f  S e a ttle  a r t is ts .
T h e  show ,, w h ic h  w i l l  re m a in  up  
th ro u g h  M a y  6, m a y  be seen on  
w e e k  d a ys  be tw een  2 p. m . an d  5 
p. m ., and  on  S undays  be tw een  2 
p. m. and  6 p. m .
B e fa n a  is  th e  I ta l ia n  nam e fo r  
S a n ta  C laus.
\  a len lin e ’s Day Aids Cupid  
M a n y  Girls Announce ISews
V alentine  s day has come and gone, and cupid’s m ighty
a rrow  has s tru ck  again and again, r ig h t th rough  the hearts
o f m any co-eds, as th e ir thoughts tu rn  from  funny papers,
school books, and studies to  the lovelier th ings o f linens, s il­
ver, and china. _ -------------
S u rp r is in g  the  m any  students 
and m em bers  o f  w e ll k n o w n  fa m i­
lies pn  V a le n tin e 's  day, was the 
new s o f  the  engagem ent o f M iss 
L u  Jean Logan , ju n io r ,  and m em ber 
o f D e lta  A lp h a  G am m a s o ro r ity , to  
8 h e rm a n  D a y  J r .  M iss Logan  is a 
re s id e n t o f  A n d e rso n  H a ll,  and  has 
been a c tiv e  In s tu d e n t g o ve rn m e n t. 
V ice  P re s id e n t o f  the  ju n io r  class, 
and m e m b e r o f n e x t y e a r ’s chape l 
co m m itte e , o ccupy  m uch  o f he r 
tim e . M r. D a y  Is a tte n d in g  M ed­
ic a l School a t  N o rth w e s te rn , and 
was a fo rm e r  s tu d e n t here. H is
Kappa Phi Has 
Officer Election
C h i c h a p te r  o f  K a p p a  P h i a t  CPS 
re c e n tly  e lected  th e ir  o ff ic e rs  fo r  
th e  c o m in g  yea r. T he  g ro u p  m e t 
la s t W ednesday noon and  a  la rg e  
pe rcen tage  o f the  m em bers  p a r t ic i­
pated.
T a k in g  o ve r the  d u tie s  o f p res i­
d e n t fo r  1945-46 w i l l  be Jeane 
T h u rb e r , w e ll-k n o w n  ju n io r .  Jeane 
has been the  c h a p te r p ro g ra m  
c h a irm a n  d u r in g  th is  ye a r. The  
new  v ice  p re s id e n t w h o  is  also 
p ledge m o th e r  is to  be P o lly  P a c k ­
a rd . H e le n  T hom as and  V io la  W a r ­
n e r w i l l  f i l l  the  respec tive  secre­
ta r ia l  p o s itio n s , re c o rd in g  and co r­
re sp on d ing .
P ro g ra m  c h a irm a n  fo r  the  n e x t 
schoo l y e a r w i l l  be A n n a  M a rie  
V a u g h n . T h e  p o s it io n  o f tre a s u re r  
w i l l  be f i l le d  b y  Lou ise  K ip p e r. 
C a ro l H a m ilto n  w i l l  be th e  C hap ­
la in  and  D o n n a  M a c ln n is  w i l l  be 
the  c h a p te r  h is to r ia n  fo r  a n o th e r 
yea r.
In s ta l la t io n  o f the  n e w  o ff ic e rs  
w i l l  ta ke  p lace a b o u t th e  15th o f 
M a y  a t w h ic h  t im e  th e  o ld  o ff ic e rs  
w i l l  re tire . O ff ic e rs  d u r in g  the  sec­
ond sem este r in c lu d e d  S a lly  E l l in g ­
ton , p re s id e n t; D ix ie  B u lla rd , v ice  
p re s id e n t; C a ro l H a m ilto n , re co rd ­
in g  s e c re ta ry ; P o lly  P a c k a rd , co r­
re s p o n d in g  s e c re ta ry ; Je a n  E rh a r t ,  
tre a s u re r ; Jeane T h u rb e r, p ro g ra m  
c h a irm a n ; Bea Y oung , ch a p la in , 
and  h is to r ia n , D o n n a  M a c ln n is . 
Jane S h a ffe r  w as p re s id e n t d u r in g  
the  f i r s t  sem este r b u t because o f  a 
heavy  schedule  d u r in g  the  second 
res igned  he r p o s itio n .
activ ities Included m em bersh ip  in  
Intercollegiate K n ig h ts , president
e ju n io r  class, and a m em ber 
o S ljnoa Zeta E ps ilon  fra te rn ity .
A n o th e r recent su rp rise  was the 
engagem ent o f M iss B a rba ra  E ng- 
herg, Jun io r class* prexy to  E nsign
Lewi?J A be l- Mias E ngberg  is a f f i l i ­
ated w ith  K appa  Sigma Theta  
s o ro rity , was a m em ber o f Spurs, 
N a tio n a l Sophomore W om en’s hon­
o ra ry , and Is past president o f in- 
te rs o ro r lty  counc il. E ns ign  Abel 
a ttended  CPS and h is  fra te rn ity  
was S igm a M u C hi.
A d d in g  h e r  nam e to  th e  l is t  o f 
r in g  bearers was M iss P r is c illa  
N ew schw ander, w h o ’s engagem ent 
to  L t  D a le  Coon o f th e  A i r  Corp 
su rp rise d  K a p p a  S igm a T he ta  
s o ro r ity  s is te rs  M iss N ew schw ander 
is  th e  d a u g h te r o f a w e ll-kn o w n  
fa m ily , and  has led an ac tive  life  
w h ile  here a t  CPS. She Is w e ll 
k n o w n  fo r  h e r  d ram aU c a b ility , 
h a v in g  had the  lead in  several 
p lays, and  Is th e  leader o f the 
C h o ra l re a d in g  g roup .
D e lta  A lp h a  G am m a s o ro r ity  s is­
te rs  w ere  su rp rise d  a t  th e  news o f 
th e  engam em en t o f  M iss E ls ie  H a n ­
sen, to  P v t  J im  Love  jo y . P resen t­
in g  th e  tra d it io n a l box o f  choco­
lates, M iss H ansen  announced the  
news v ia  a  sc ro ll, w ith  th e  coup le ’s 
names insc ribed . The b ride-to -be  is 
a m a jo r  in  business a d m in is tra t io n , 
and was past business m a n ag e r o f 
the  T ra il.
F re sh m a n  La ve rn e  K in g , re ce n tly  
announced h e r engagem ent to  
A lp h a  B e ta  U p s ilo n  s o ro r ity  s isters. 
P re s e n tin g  th e  t ra d it io n a l box  o f 
chocola tes, and  th e ir  n a m es em­
b ro id e re d  on  a  s a ilo r  cap  b ro u g h t 
the  news. M iss K in g  i3 a g radua te  
o f  L in c o ln  h ig h  school, and  is  a 
m em ber o f the  C am pus P la y c ra ft-  
ers.
Yes, the  a rro w s  are f ly in g  h ig h  
and f a s t  as we w o n d e r ju s t  w ho  
th e y  w i l l  h i t  nex t. N everthe less, 
s o ro r ity  s is te rs  a re  a n x io u s ly  a w a it­
in g  those chocolates, and can al­
w ays y e a rn  fo r  m ore.
There  are m ore  th a n  665,000 
b u ild in g s  in  N ew  Y o rk  C ity .
T a g a lo g  is the  o f f ic ia l na tive  
language  o f the  P h ilip p in e s  and is 
spoken by  m ore  th a n  4,000.000.
La moda Americana.. .  Have a Coca-Cola
(T H E  AM ERICAN W A Y )
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Peop le  overseas nrc im pressed by (he A m erican  f ig h tin g  m an ’s 
fr ie n d lin e s s  am ong h is  fe llo w s . They see h is  hom e-ways and 
custom s— his  g o o d  h u m o r. H ave u  CoJke they hear h im  say to  h is  
budd ies, and they beg in  to  understand  A m erica . Yes, the f>aMS€ 
tfu t( refreshes w ith  ice -co ld  C oca-C ola speaks o f  the  friend liness
o f M a in  Street and the  fa m ily  fires ide.
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You n a tu ra lly  h#a r Coca CoU  
fftU td  by Ua frW odly a ^ rm a d o d  
j T o t**. Both ma*n t!»  quabty prod­
uct 0/  Tha C oc*C ola C om peer
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26, a n u  1 w in  | been l i f te d  s ince  th e  w a r
m a t  c lean  to w e ls  a re  no t f u r ­
n ished  in  th e  b o y ’s g ym  w as re-
w i l l  b£ u a n k e d  a n d  la te r  d iv id e d  
in to  e q u a l p a r ts  a n d  sp re a d  o ve r
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Dr, Thom pson 
tr ip , a lth o u g h  su 
purpose, w as not
A t a meeting o f W. A . A . held la s t Monday th e fo llo w m g
office rs were elected to  ca rry  on the w ork a" d “ t ‘v l‘ le 
our group next year. President, M argare t L indem an, V ice
President, B e tty  Jane Cappa; Secretary; M ary Agnes Gal-
laeher • Treasurer, Carol H am U ton; Program  Chairm an, Ruby
S m ith P u b lic ity , S h irley Gibbs. M rs. Mann l a t e r  announced
th a t Helen M ille r had been appointed General M anager o
women’s a th le tics. C ongratu lations to  you a ll and m any
thanks to  A lm ira  M archesini and her cabinet fo r  th e ir  laboi s
during the past year.
Last F r id a y  a fte rn o o n  a g ro up  o f 
16 g ir ls  w e n t ove r to  the  U. o f 
W ash ing ton  to  ta ke  on a team  o f 
s ta r  H u sk ie tte s  in  baske tba ll. A t  
th is  tim e  we do no t k n o w  how  they 
came out, b u t we have- a  p re tty  
good hunch. B u t then  th e y  can a l­
ways say i t  was fu n . I f  i t ’s l ik e  
the  hockey m atches we used to 
p lay, i t  w i l l  be a day  to  rem em ber.
M u rd e n  W oods, s w im m in g  m a n ­
ager, advises a ll g ir ls  to  w a tc h  the  
b u lle t in  board  fo r  new s o f the  n e x t 
s w im m in g  m eet. A  te n ta tiv e  date, 
A p r i l  26, has been posted, b u t m a y  
have to  be pushed ahead i f  the  Y . 
pool is  n o t a va ila b le . I t  w i l l  be an 
even ing  meet.
The annua l a w a rd  luncheon w i l l  
be he ld  on W ednesday, M ay 16, a t 
noon in  the  Sub, as annonuced by 
o u r P res iden t. R u b y  S m ith , p ro ­
g ra m  ch a irm a n , is in  charge and 
m ore com ple te  de ta ils  w i l l  be post­
ed in  a fe w  days. A l l  g ir ls  w ho  
have earned 200 po in ts  o r  m ore are 
in v ite d  to  a ttend . I t  is  a t th is  tim e  
th a t le tte rs , sw eaters and o th e r 
aw ards are presented.
As there  has been some doub t 
conce rn ing  the  c los ing  date fo r  
b o w lin g  we w a n t to  announce th a t 
A p r i l  9 o f f ic ia l ly  closed th a t s p o r t  
Perhaps n e x t ye a r some b e tte r 
m ethod o f h a n d lin g  b o w lin g  w il l  be 
devised, as the  past tw o  years have 
not proved too  successful.
SELDEN’S
F irs t  in  F lo o r C overings 
L ino leum s, Rugs, D raperies  
V ene tian  B lin d s  
1141 B ro a d w a y
The o n ly  tw o  a c t iv it ie s  re m a in ­
in g  th is  yea r, te n n is  and a rch e ry , 
w i l l  b o th  be closed M a y  11, so be 
sure to  ge t in  and play^ be fo re  th a t  
tim e . A rc h e ry  beg ins to d a y  an d  a ll 
g ir ls  a re  welcom e to  tu rn  o u t even 
th o u g h  th e y  have neve r he ld  a bow  
in  th e ir  hands. T en n is  m a y  be 
p layed a t an y  tim e , b u t don t  fo rg e t 
to  s ig n  y o u r  nam es and th e  score 
on th e  la d d e r in  th e  gym . I t ’s the  
idea l sp o rt fo r  these w a rm  la n g u id  
s p r in g  days— ha.
W ar Tim e Varsity  
To Get Emblems
A t  a recen t m e e tin g  C e n tra l 
B oa rd  vo ted  to  a w a rd  the  w a r-t im e  
V a rs ity  B a s k e tb a ll team  w ith  spe­
c ia l em blem s. Those w h o  w i l l  re ­
ceive the  a w a rd s  a re  G eorge A d d i­
son, C huck  B ro w n , B ob  O qu is t, B i l l  
C am pbell, C h u ck  R ied , D o n  H entze ,
Fulton’s Bakery
2 8 1 3  6 t h  Avenue 
M Ain 9 7 2 2
SEARS, ROEBUCK 
and COMPANY
B ro a d w a y  a t 13th 
T A C O M A
PROCTOR  
ICE CREAMERY
3813 26th &  P ro c to r— P R  9066
fo r
POPCORN
Home-Made Ice Cream
For College W ear
3-Piece Suits 
Skirt, Jacket and Slacks 
Sweaters Just A rr ived
W ASHING TO N SPORTS SHOP
9 1 8  Pacific  Avenue
D i s t i n c t i v e  P R I N T I N G . . .
BOOKLETS PROGRAMS STATIONERY 
MAin 6768 714 Pacific Avenue
ALLSTRUM PRINTING CO.
La Pore’s College Food Store
and
Blythe’s Meat Market
5111k  V f . r t h  9 1  o f
F L O W E R S
for every occasion
THE BEST FOOD
P L U S
C O R S A G E S
F A R L E Y ’ S
F l o r i s t s
THE BEST SERVICE
6th and Anderson M A . 1129
Open All Night
THE MECCA
1156 C om m erce
Girls Vie Tamanawas
W ith  U. o f W . Put To Bed
In  Basketball
E le ven  g l^ ls  fo r  ^ e  U n iv e r ­
s ity  o f W a s h in g to n  la s t F r id a y  
noon to  p a r t ic ip a te  in  c o m p e tit iv e  
b a s k e t b a l l  games. T h re e  schoo ls^- 
U. o f W ., S e a ttle  P a c if ic  College, 
and  C PS each had tw o  team s. L a s t 
ye a r CPS was rep resen ted  by f iv e  
g roups, one fro m  each s o ro r ity  and 
one In d e p e n d e n t team .
A f te r  th e  gam es the  g ir ls  w ere 
honored  a t  a tea  b y  the  U. o f W ., 
w h ic h  was he ld  in  th e  P. E . m a jo r ’s 
room .
Those g ir ls  w h ic h  m ade the  t r ip  
a re :
M a rie  E c k s tro m , m a n a g e r; B e tty  
A rm o u r , E lo u ise  C ru v e r, L o is  Fas- 
sett, F o n te lle  G addis, M a ry  A gnes 
G a lla g h e r, Ju n e  L a rso n , A lm ira  
M a rch e s in i, R osa M ae M onge r, Jane 
S h a ffe r, and M a ry  A n n  T r u i t t .  M rs . 
M a n n  also w e n t w ith  the  g ir ls  as 
coach.
F re d d y  H o lm , K e n n e th  H o g a tt, 
B ob  M in n it t i ,  C h u c k  M o rr is , C a r l 
A rness, C la ire  C a n d le r and  D on 
C arstens. The  em b lem  w i l l  be a 
w h ite  c h e n ille  b a ske tb a ll on a m a ­
roon  b a ckg ro u n d . These m a y  be 
w o rn  on a n y  typ e  sw ea te r.
The  boys a re  now  tu rn in g  th e ir  
a tte n t io n  to  tenn is , s o ftb a ll, g o lf  
and v o lle y b a ll. A t  3:00 p. m . eve ry  
M onday, W ednesday and  F r id a y  
some o f the  s tu d e n ts  p la y  v o lle y ­
b a ll w ith  m em bers o f the  fa c u lty .
College Life
B y  B O B  W IN S K IL L
L a s t y e a r w hen  C am pus D a y  
cam e a ro un d , I  w as in  th e  A rm y  
b lith le y  w o rk in g  m y  fo o l head o f f  
to  the  s tra in s  o f  a m e lod ious  se r­
g e a n t’s voice. L i t t le  d id  I  th in k  
th e n , th a t  one y e a r la te r  I  w o u ld  
be o u t o f th e  A rm y  ,b u t s t i l l  w o rk ­
in g  m y  fo o l head o ff.  T h is  t im e  to  
th e  s tra in s  o f G u y  L o m b a rd o  and  
h is  suave sw ooners.
A l l  in  a ll, I  m u s t a d m it  th a t  the  
day  was w e ll spent. I  fe l t  ju s t  l ik e  
C o lum bus, o n ly  ins te a d  o f  f in d in g  
co n tin e n ts , I  d iscove red  m a n y  new  
m uscles. H o w e ve r, le t  m e re v ie w  
th e  d a y ’s even ts  fo r  you.
I  aw akened  b r ig h t  and  e a r ly  a t 
8:45, in  t im e  to  ge t to  m y  f i r s t  
p e rio d  class w ith  a  l im p  o f u n d i­
gested w hea ties  in  m y  esteemed 
s tom ach . I,  as usua l, w as the  l ig h t  
o f  the  class, a s to u n d in g  D r. T o m ­
lin s o n  w ith  m y  w o rds  o f w isd o m  ( I  
re m in d e d  m y s e lf o f  S ku p e n ) and  
tra n s la te d  o u t o f  th e  o r ig in a l A ra b ic  
a sonne t to  S in a tra . A f te r  pe r­
fo rm in g  these m e n ta l g ym n a s tics , I  
fe l t  m y s e lf e n tit le d  to  a  fe w  h o u rs  
rest,* and  s ta rte d  to  do as m uch , 
w hen lo  and  beho ld  an  og re  in  th e  
fo rm  o f B ob  A le x a n d e r pushed a 
shove l in  m y  hand  and I  fo u n d  
m y s e lf d ig g in g  g raves  fo r  t ire d  p ro ­
fessors, in  the  Q uad rang le . T h e re  
I  w o rk e d  and  s laved fo r  m any, 
m a n y ( m in u te s  postered by some 
fo r lo rn  Chinese beggar, w h ile  B ob  
O q u is t leered a t  me f ro m  the  seat 
o f h is  c o n v e rtib le  as he rode g a ily  
a ro u n d  c lu tc h in g  the  w hee l w ith  
one hand and J o lly  T o rg e rso n  w ith  
the  o th e r. W h ile  a ll th is  w e n t on 
Foozy tr ip p e d  the  l ig h t  fa n ta s t ic  on 
top  o f Jones H a ll.
F In a lly , a f te r  m uch  a rd uo u s  
labo r, B i l l  H a g e rm e y e r and  I  de­
cided to  sw ap jobs. I  have, a t d i f ­
fe re n t tim es, c lim b e d  a  fe w  m o u n ­
ta ins . T h e re fo re , I  th o u g h t i t  o n ly  
lo g ica l fo r  me to  c lim b  the  lu d d e r 
a g a in s t H o w a r th  and  c lip  the  Iv y . 
B i l l  b ly th e ly  acquieaed, and I  non- 
B uspectlng ly  s ta rte d  to  c lim b . The  
f i r s t  sensa tion  was one o f in te ro s t, 
bu t a f te r  re a c h in g  the  m id d le  the  
w in d  c a u jfh t me and h u r le d  the
« T h e  Tam anaw aS , C. P . S.’s a n n u a l 
ye a rb o o k , w as p u t to  bed th e  f i r s t  
o f th is  w eek. T h e  s ta f f  has f in ­
ished its  ta sk . “ T h e y  have a ll 
w o rk e d  e x tra  h a rd  and  have  co­
ope ra ted  to  the  u tm o s t,”  says B e v- 
e r lie  B e rlie , e d ito r - in -c h ie f  o f  the  
ye a rbo o k . T he  book w i l l  be o u t on 
o r  be fo re  M a y  25th.
D e sp ite  the  sh o rta g e  o f m a te ­
r ia ls , th e  y e a rb o o k  w i l l  s t i l l  be o f 
h ig h e s t g ra de  m a te r ia ls . I t  is  b e in g  
p r in te d  a t the  Johnson -C ox  P r in t ­
in g  C om pany. P ic tu re s , w h ic h  w i l l  
be th e  p r in c ip a l p a r t  o f  th e  book, 
w ere  ta k e n  by  T u rn e r  R ic h a rd s . 
T h e re  a re  a p p ro x im a te ly  130 p ic ­
tu re s  o f schoo l o rg a n iz a tio n ^  and 
schoo l a c t iv it ie s .
M a n y  s tu d e n ts  have  asked fo r  
d u p lic a te  p ic tu re s  o f  those  w h ic h  
w i l l  be fo u n d  in  th e  ye a rb o o k . A n y ­
one d e s ir in g  d u p lic a te s  s h o u ld  see 
B e v e rlie  B e r lie , M a r ie  E c k s tro m , o r  
B ob  W in s k i l l  b e fo re  M a y  1 s t
T he  s ta f f  fo r  th e  1944-45 T a m a n a ­
w as w as headed b y  B e v e r lie  B e r lie , 
e d ito r. O th e rs  w e re  M a r ie  E c k ­
s tro m , business m a n a g e r and  a d v e r­
t is in g  m a n a g e r, ass is ted  b y  P a u l 
R a y m o n d  and  A n n e -M a rie  V a u g h n , 
B o b  W in s k i l l ,  sys tem  e d ito r , P a t 
H ild e b ra n d t,  a r t  e d ito r , ass is ted  by  
K a th e r in e  B e llin g e r, E ls ie  H a n se n , 
c lass e d ito r ;  L o is  L y n c h , a c t iv i ty  
e d ito r ; ;  E liz a b e th  A n d e rb e rg , o r­
g a n iz a tio n  e d ito r ;  D o ro th y  C och­
ra n , copy reade r, and  J in g  H o  L in g , 
L u  Je a n  L o g a n , J o h n  S kupen , H e le n  
P a t Beem , and  P r is c i l la  N e w - 
sch w a n d e r.
S O C IA L  C A L E N D A R
A p r i l  28— A n d e rso n  H a l l  C ru ise .
A p r i l  28— S p r in g  v a r ie ty  Show , 
C o ro n a tio n  o f  W a r  B o n d  
Queen.
M a y  5— C ru ise , A lp h a  B e ta  U p - 
s ilo n .
M a y  5— S p r in g  fo rm a l —  D e lta  
A lp h a  G am m a.
M a y  11-M ay 31— Closed p e riod .
Ju n e  1— S e n io r R e ce p tio n .
Ju n e  2— C o m m encem en t.
la d d e r f ro m  side to  s ide  w h ile  m y  
s tom ach  raced  f ro m  to p  to  b o tto m . 
C lu tc h in g  fe e b ly  to  a ru n g , I  m ade 
m y  w a y  s lo w ly  u p  th e  b u ild in g . T h e  
iv y  th re a te n e d  to  p u ll m e o ff .  T h e  
la d d e r sw ayed  m ore  and  m ore . W ith  
a  s u p e rh u m a n  e f fo r t  I  chopped  an 
iv y  lea f, looked  w ild ly  a ro u n d , and  
th e n , w h ile  in  th is  p re c a r io u s  p re ­
d ica m e n t, F oozy  d e d ica te d  a  song 
to  me. “ S w in g  a nd  S w a y .”  I  to o k  
a bow, and  w ith  renew ed  gusto , 
v im , v ig o r , a nd  v i ta l i t y ,  ( I  ta k e  
v ita m in s ) ,  w e n t to  w o rk . S k i l l f u l ly  
I  a m p u ta te d  the  p o s itiv e . H a !  H a !,  
I  sa id , th is  is fu n . W o rk in g  lik e ' 
fu r y  I  chopped a w a y , w h e n  b y  a 
s tra n g e  m ischance  I  happened to  
lo o k  be low . T h e re , w a y  d o w n  the re , 
w as the  g ro u n d . I  w as so f a r  up  
I  cou ld  a lm o s t see H i t le r  h id in g  in  
B e rtchesgaden . P a u s in g  no  lo n g e r, 
I  d id  th a t  w h ic h  w as re q u ire d  o f 
me to  do, and descended as q u ic k ly ,  
and a b ru p t ly  as possib le . s
T hus, you  can see th a t  C am pus 
D a y  w as fu n . G re a t fu n , I  m ig h t 
even say. B u t  w h y  shou ld  I  say it?  
I 'm  tire d .
JANETTE’S 
GIFT SHOP
Campus Notes Stationery 
Figurines
Cards for All Occasions 
Handmade 
Baby Garments
2515 6 t h  Ave.
Bond Sales Soar H ig h  as 
CPS D rive  N ears E nd
(C o n tin u e d  f ro m  page 1)
queen. Ja n e  K o h le r  w i l l  play 
o rg a n ..
C PS m en a c t in g  as escorts 
be G eorge A d d iso n , B o b  
B o b  M c C u llo u g h , D u a n e  Pi 
P a u l R a y m o n d , L e ro y  V« 
F ra n k  P r ic e , C la ire  C and le r.
T h e  th re e  h ig h  schoo l can 
f ro m  S ta d iu m  a re  Y v o n n e  G 
so p h o m o re ; Jo  A n n  K irk e b o , J 
D o n n a  M a cP h e rso n , sen io r. 
L in c o ln , K a th e r in e  Geehan, 
m o re ; N a o m i H espen , ju n io r ;  
ion  W oods, se n io r.
T h e  c o m m itte e  co n s is ts  o f 
Jean  D a r l in g  as c h a irm a n , 
ra in e  D a n e ll, f lo w e rs ; D o rca * 
gesbo, c ro w n s ; B a rb a ra  
d e c o ra tio n s ; P o lly  P a c k a rd , 
D a is y  C h a in .
E m p lo ye e s  o f G e n e ra l 
a n d  its  a f f i l ia te d  com panies 
ce ived  b e n e fits  to ta l in g  $1, 
d u r in g  1943 th ro u g h  m u tu a l 
f i t  a sso c ia tio n s , an d  g ro u p  
ness, a c c id e n t a n d  h o sp ita l! 
p lans.
O ne b y  one o u r  fre s h m a n  fal! 
show  u p  som e m o rn in g  in  c la a  
we k n o w  th e y  a re  how , “ hut, 
eee, h o r ! ”  H a r r y  B e rg  is  
th e  A rm y  A i r  C o rps , and  
H e n tz e  is  in  th e  M e rc h a n t M 
P a u l D ia m o n d , re c e n tly  home 
leave  a n d  w h o o p in g  th in g s  
a ro u n d  th e  o ld  schoo l, is  now 
San D ie g o  g o in g  to  flre -fl| 
schoo l. P fc . D a ve  Rees, a f te r  
e lin g  f ro m  he re  to  y o n  a ll 
th e  c o u n try , is  once a g a in  in 
m id s t w o n d e r in g  w h ic h  of 
m a n y  g ir ls  he s h o u ld  ta k e  
W ade  G a rla n d , in  V -12 a t Po 
Id a h o , w e h e a r is n ’t  le a v in g  
fa i r e r  sex e n t ire ly  o u t o f  th. 
tu re .
T h e  f i r s t  p a w n s h o p  w as o; 
in  P a r is  in  1624 a n d  closed a 
la te r .
You Can Be An
AIRLINE
STEWARDESS
Stan your career in avia 
and contribute to the war effi 
at the same time.
Here are the requirements for 
this im portant position:
•A g e  — 21 to 26 years
•Height - 5 '  V  to 5 K6 '
•W e ig h t— 1 25 lbs.or less
•Unmarried 1
•G ood  Health and V is ion
• United States Citizen 1
•2  Years College ■
•N o  nursing training 
required
Successful applicants w ill 
furnished transportation to 
cago where they w il l  receive 
weeks tra in ing at fu ll pay.
Young women who can 
the above qualifications but w 
are not available for emplo 
at the present time should ap 
now for future Stewardess cl
A  new booklet "H o w  to 
come a Main liner Stewardess 
now available.
411 D o u g la s  B ld g .
S e a ttle , W a sh . j
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